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  近年来出版的美学著作数量不少, 但有冲击力
的并不多见。中国学者的学术作风有两个致命的弱
点,一是学说西方人的话语而不能突破其藩篱,缺乏


















必须有一个本体论作为/ 第一哲学0 , 而本体论是关








自然本体论转为人为本体论0 ¹ 。应当说, 抛弃/ 自
然本体论0 ,建立/人为本体论0 , 是哲学史的发展趋
势。古代哲学把/ 存在0理解为实体, 而现代哲学则
理解为人的存在。马克思把传统哲学的实体性的存





















之中相辅相成的内容 ) ) ) 这个内容,我就称之为-本
体性否定. 0 º。作者对/ 本体性否定0进行了扩展,


















黑格尔划清界限 ) , 否定成为一种本体论的根本范
畴。从海德格尔的可能性存在到萨特的虚无性存在











































































家做多种角度理解) , 或者说, 在于她是否体现出对
现实的否定性和超越性(超验) ,以区别于宗教的-被














态和新的科学符号) , 难道它们就会是美的吗? 也许


































义未呈现前的令人沉醉的过程, / -美. 不是既定的理
念的形象化或感性化, 而是否定者对新的理念还未






























































































容。作者对/ 本体性否定的方法0作了说明: / 产生现
有理论回答不了的问题 ) ) ) 依据现实经验反观现有
理论之局限 ) ) ) 在现有理论的局限处反衬能切合现
实经验的新理论之萌芽 ) ) ) 新理论之雏形在和既定
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